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Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero de barras: B 400 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
Escala: 1:100
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2 16 41 9.86
986
404.26 1.58 638.05





4 16 41 9.86
986
404.26 1.58 638.05
5 16 4 9.86
986
39.44 1.58 62.25





7 20 21 9.86
986
207.06 2.47 510.64
8 16 67 2.53
253
169.51 1.58 267.54
9 20 7 9.86
986
69.02 2.47 170.21















∅12 356.77 0.89 316.75
∅16 1017.47 1.58 1605.89
∅20 276.08 2.47 680.85
∅25 888.67 3.85 3424.42
B 400 S, CN Peso total6027.91
Peso total con mermas (10.00%)6630.70
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